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VDWLVIDFFLµQ GH QHFHVLGDGHV HQ XQPDUFR GH
O¯PLWHVDPELHQWDOHV'HVGHDK¯FRQVWUXLPRVXQ
PDUFRGHUHIHUHQFLDSDUDODV(FRQRP¯DVRWUDV
HQWHQGLHQGR SRU WDOHV DTXHOODV TXH EHEHQ
GHSHUVSHFWLYDVGHOD(FRQRP¯DGHFXLGDGRV
OD (FRQRP¯D VRFLDOVROLGDULD \ OD (FRQRP¯D
HFROµJLFD $ SDUWLU GH HOODV VH UHLQWURGXFHQ







7KLV ZRUN FULWLFL]HV WKH FRQYHQWLRQDO QR-
WLRQRIHFRQRPLFVWRSODFHLWLQWKHVDWLVIDFWLRQ
RI QHHGVZLWKLQ D IUDPHZRUN RI HQYLURQPHQ-
WDO OLPLWV )URP WKHUHZHEXLOG D IUDPHRI UH-
IHUHQFH IRU RWKHU (FRQRPLHV XQGHUVWDQGLQJ
WKRVH WKDWGULQN IURP WKHSHUVSHFWLYHVRI WKH
&DUH(FRQRP\ WKH6RFLDO6ROLGDULW\(FRQRP\
DQG WKH (FRORJLFDO (FRQRP\ )URP WKHP DO-
WHUQDWLYHV WR WKH LGHD RI ŏGHYHORSPHQWŐ DUH
UHLQWURGXFHGRQ WKHEDVLVRI ORRNV WKDWKDYH
EHFRPH FXUUHQW GHFUHDVH ZLWK MXVWLFH IHPL-
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modos de integración de la economiaODPDQHUDHQTXH«VWDLQGXFHXQD
VRFLHGDGQRFDPLQDQKDFLDHOVRVWHQLPLHQWRGHODYLGDDQWHVDOFRQWUDULR














XQ VLVWHPDPXQGR HFRQµPLFR TXH QR SRO¯WLFR FRPR VH³DOD :DOOHUVWHLQ
RDOPHQRVQR LQVSLUDGRSRUXQDGHPRFUDWL]DFLµQSDUDFRPSDUWLU
GHFLVLRQHV\VRVWHQHUQHFHVLGDGHVDFXEULUGHPDQHUDJOREDO PXQGLDOH
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SXHGHQKDFHUTXHXQDPXOWLQDFLRQDOVLHQWHHQHOEDQTXLOORGHORVDFXVDGRV
DXQ(VWDGRSRUQRDWHQGHUORVIXQGDPHQWRVGHXQDHFRQRP¯DQHROLEHUDO







3HUR KD\ RWUDV HFRQRP¯DV VLQ ODV FXDOHV QR SRGU¯DQ FRQFHELUVH \
VRVWHQHUVH HVWDV HFRQRP¯DV HVSHFXODWLYDV 6RQ HFRQRP¯DV VRFLDOHV P£V
HVHQFLDOHVHQODPHGLGDTXHFXDOTXLHUHGLƓFLRHFRQµPLFRODVQHFHVLWD1 
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/DV HFRQRP¯DV ŏLQYLVLELOL]DGDVŐ QRV RUJDQL]DQ HO PHWDEROLVPR
\ OD VDWLVIDFFLµQ GH QHFHVLGDGHV DV¯ FRPR OD SRVLELOLGDG GH TXH
OD YLGD FRQWLQ¼H HQPHGLR GH WRUEHOOLQRV TXH DSXQWDODQ HO YXHOFR
FOLP£WLFR OD LQVRVWHQLELOLGDGGHULYDGDGHO FUHFLPLHQWR H[SRQHQFLDO
GHXVRLQWHQVLYRGHPDWHULDOHV\HQHUJ¯DVIµVLOHVODVGHVLJXDOGDGHV\
ODVKDPEUXQDVGHOSODQHWD(VWDSXQWDGHOJUDQLFHEHUJHFRQµPLFR
D QXHVWUR SHVDU UHSUHVHQWD KR\ OD IRWR TXH UHHPSOD]D HQ ORV
LPDJLQDULRV FROHFWLYRV DO FRQMXQWR GH HFRQRP¯DV TXH DWLHQGHQ
QXHVWUDVQHFHVLGDGHV
(O FDSLWDOLVPR GH EDVH HVSHFXODWLYD HQ DOLDQ]D FRQ RWUDV GLQ£PLFDV






(O FDSLWDOLVPR GHVDUUROOD H[WUDOLPLWDFLRQHV TXH VH WUDGXFHQ HQ
OD LPSRVLELOLGDG GH VHJXLU PDQWHQLHQGR FUHFLPLHQWRV DULWP«WLFRV
R H[SRQHQFLDOHV GH VX SURGXFWR LQWHULRU EUXWR 1RV UHIHULPRV
IXQGDPHQWDOPHQWH DTX¯ D O¯PLWHV VRFLDOHV \ DPELHQWDOHV /D VLWXDFLµQ VH
DJUDYDDQLYHOPXQGLDO8QGH ODV«OLWHVSODQHWDULDVFRQWUROD ODPLVPD
ULTXH]DTXHHOUHVWDQWH
'HVGH OD FULVLV GH  HVWH GHVFRQWHQWR VH H[SUHVD LQFOXVR HQ ORV
SD¯VHVFHQWUDOHVHXURSHRVFRQXQSDXODWLQRGHVFHQVRGHODVH[SHFWDWLYDV
HFRQµPLFDV VREUH WRGR GH ORV VHFWRUHV P£V MµYHQHV VLHQGR UHŴHMR GH
OD FD¯GD GH LQGLFDGRUHV VRFLDOHV -XQWR D ODV FRQVHFXHQFLDV VRFLDOHV GH
OD LQMXVWLFLD KDPEUXQDV PLJUDFLRQHV H[SORWDFLµQ ODERUDO VDEHPRV
WDPEL«Q GH GHVFRQWHQWRV TXH VH WUDQVIRUPDQ HQ JUDQGHV ROHDGDV GH
SURWHVWDV GRQGH ORSRO¯WLFR \ OR DPELHQWDO FRPLHQ]D D HQWUHOD]DUVH 6RQ
ODVŏUHYXHOWDVGHOSDQŐTXHKDQVHJXLGRDORVSODQHVGHDMXVWHHVWUXFWXUDO
TXHGHULYDEDHQVXELGDGHODFHVWDE£VLFDGHDOLPHQWRVRHQHQHUJ¯DGHO





DPDULOORV HQ)UDQFLD ODVPDQLIHVWDFLRQHVGHOPXQGR UXUDO HQ(VSD³D ODV
FRQYRFDWRULDV GHO PRYLPLHQWR HVWXGLDQWLO IUHQWH DO FDPELR FOLP£WLFR ODV
OXFKDVWHUULWRULDOHV\DPELHQWDOLVWDVGH$P«ULFD/DWLQDIUHQWHDORVH[SROLRV
SURWDJRQL]DGRV SRU FRPSD³¯DV LQWHUHVDGDV HQ UHFXUVRV HQHUJ«WLFRV
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HO GHVFRQWHQWR VH FDQDOL]D KDFLD XQD QXHYD SRO¯WLFD GH GLVWLQWR VLJQR
LGHROµJLFR OD FXDO D VX YH] DOEHUJD SURJUDPDV HFRQµPLFRV GRQGH
DSDUHFHQ HQIUHQWDGDV ODV SURSXHVWDV QHROLEHUDOHV XOWUDFRQVHUYDGRUDV \
ODVSDUWLGDULDVGHXQGHFUHFLPLHQWRFRQMXVWLFLD
-XQWR D HVWRV O¯PLWHV ŏH[WHUQRVŐ D ORV TXH FDEU¯D D³DGLU OD SURSLD
GLVSRQLELOLGDGGHSHWUµOHR\PLQHUDOHVDFFHVLEOHV\EDUDWRVHQPHUFDGRV
LQWHUQDFLRQDOHV HO FDSLWDOLVPR HQIUHQWD O¯PLWHV ŏLQWHUQRVŐ 3RU XQ ODGR OD
HFRQRP¯DSURGXFWLYDHLQGXVWULDOODHFRQRP¯DŏUHDOŐKDVLGRGHYRUDGDSRU
XQ FDSLWDOLVPRPHUDPHQWHHVSHFXODWLYRSXHGHJHQHUDUVHP£V ŏULTXH]DŐ
D FRVWD GH GHVWUXLU ODV EDVHV SURGXFWLYDV ODV HFRQRP¯DV FRPXQLWDULDV
R OD SURSLD QDWXUDOH]D (W[H]DUUHWD  $JXLOHUD  5LHFKPDQQ
 3DUDOHODPHQWH \ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OR DQWHULRU MXQWR FRQ HO
DJRWDPLHQWR GH XQ FRQVXPR GH ODV FDSDVP£V EDMDV HO FDSLWDOLVPR QR
HQFXHQWUDP£UJHQHVU£SLGRVGHJDQDQFLDHQHOWHMLGRSURGXFWLYRGHDQWD³R
+XVVRQ(Q(VSD³DSRUHMHPSORFHUFDGHPHGLRPLOOµQGHHPSOHRV
KDQ VLGR GHVWUXLGRV HQ VHFWRUHV LQGXVWULDOHV R GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV
FRQVLGHUDGRV P£V SURGXFWLYRV HQWUH HQWUH  \   /RV JUDQGHV
IRQGRVGH LQYHUVLµQDWHUUL]DQHQHO VHFWRUDOLPHQWDULRRFDVLRQDQGRFULVLV
FRPRODDFRQWHFLGDDHVFDODPXQGLDOHQWUHRFDVLRQDQGRHVFDVH]
GH WULJRRDUUR]DSHVDUGH ODVDOWDVFRVHFKDV6H LPSXOVD ODFUHDFLµQGH
PHUFDGRVPXQGLDOHVGHVHFWRUHVSULPDULRVDJULFXOWXUDPLQHU¯DRGHEDMD
LQYHUVLµQ \ IXHUWH UHWRUQR LQPHGLDWR FRPRHO WXULVPR LQWHUQDFLRQDO 3HUR




QRVUHIHULPRVD ORVSD¯VHVFHQWUDOHVD ORV IHOLFHVD³RV\ ODG«FDGDGH
HQGHXGDPLHQWRGHO6XUGHVGHORVSDUDDF£HQORVSD¯VHVPHGLWHUU£QHRV
P£VUHFLHQWHPHQWHTXHDSRUWDEDQVDYLDƓQDQFLHUD\ OXFURVD ORVFHQWURV
LQGXVWULDOHV $OHPDQLD FRPR ORFRPRWRUD LQGXVWULDO GH (XURSD (VWDGRV
8QLGRVFRPRSD¯VHQGHXGDGRWLUDQGRGHOFRQVXPRPXQGLDO
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< OR TXH VH DJUDYD SRU DUULED VH PDQLƓHVWD SRU DEDMR HQ FRQŴLFWRV
VRFLDOHV\ WDPEL«QGHQDWXUDOH]D LQWHUQDSDUD ORVSURSLRV LQGLYLGXRV/DV
GHVLJXDOGDGHVSRUUD]RQHVGHJ«QHURVHKDFHQP£VHYLGHQWHV/DFULVLVKD
VXSXHVWRP£VSUHVLµQHQORVKRJDUHVDSDUWLUGH\HQSDUWLFXODUP£V
UHFODPDFLµQGH HVIXHU]RV VREUH ODVPXMHUHV ŏODVPXMHUHV UHJLVWUDQ WDVDV




ODVGLQ£PLFDVSDWULDUFDOHVGHGLYLVLµQ VH[XDOGHO WUDEDMRHQHO LQWHULRUGH








\ DEUD]RV OD HSLGHPLDGH VROHGDGHQ((88 \D HV XQQHJRFLRŐ UH]D XQ
WLWXODUGHEl País3/DHVSHUDQ]DSDUHFHVHUHVOR¼OWLPRTXHVHPHUFDQWLOL]D
1RV HVWDPRV HQIUHQWDQGR D HVFDOD PLFUR \ PDFUR D Los límites del 
crecimientoVHJ¼QHO LQIRUPHGHO&OXEGH5RPDSXEOLFDGRHQ/DV
RWUDV HFRQRP¯DV TXH WLHQHQ TXH YHU FRQ OD YLGD ORV FLFORV GHO DJXD HO
SODWRTXH VHSRQHHQ ODVPHVDV R ODVPHGLDFLRQHV YHFLQDOHV HVW£QKR\
P£V VRPHWLGDV P£V DSDUWDGDV DXQTXH VH UHFRQR]FD SURJUHVLYDPHQWH
VX LPSRUWDQFLD VRFLDO SDUD QXHVWUD HVSHFLH ([WUDOLPLWDFLRQHV VRFLDOHV
\ DPELHQWDOHVTXHDHVFDODSODQHWDULD HVWDOODQ FRPRFRQŴLFWRVTXHKR\
WLHQHQ DSDULHQFLD GH JXHUUDV FRPHUFLDOHV R SHWUROHUDV $P«ULFD /DWLQD \
IULFDVRQKR\HVFHQDULRGHXQDGLVSXWDFRPHUFLDOHQWUH(VWDGRV8QLGRV
&KLQDROD8QLµQ(XURSHDSRUPLQHUDOHVFDGDYH]P£VHVFDVRVKLHUURFREUH
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FDSLWDOLVWDV +DUYH\  /D LQYLVLELOL]DFLµQ GH FXLGDGRV  )HGHULFFL












DOEHUJXH VHQWLGRV FROHFWLYRV H LJXDOLWDULRV LGHQWLGDG HFRQRP¯DV
FXOWXUDV \ SURWHMD OD IHUWLOLGDG GH OD WLHUUD \ GH VXV KX«VSHGHV
VROLGDULGDGLQWHUJHQHUDFLRQDOLQWHUHVSHFLHVHQWUHVHUHVKXPDQRV




















/D UHDOLGDG SRGU¯D VHU RWUD KD\ RWURV PRGRV GH LQWHJUDFLµQ RWUD
HFRQRP¯DVQRVGLU¯D3RODQ\L/DFLUFXODFLµQVRFLRHFRQµPLFDSRQHHQMXHJR
ELHQHVPHUFDQF¯DVRFRQWUDWRVHQWUH ORV VHUHVKXPDQRV<«VWRVSXHGHQ
KDFHU IXQFLRQDU HVWD FLUFXODFLµQ GHVGH XQD VROLGDULGDG HFRQRP¯DV GHO
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GRQ OLEUHKDVWD IRUPDVGHH[SORWDFLµQRH[SROLDFLµQ XQDVSHUVRQDVVRQ
REOLJDGDVDGDUDRWUDV(QWUHPHGLDVTXHGDU¯DQIRUPDVP£VŏSDFWDGDVŐ
FRPRSXHGHQVHUORVLQWHUFDPELRVTXHVHGDQHQPHUFDGRVPHUFDQWLOHV
GH WUXHTXH R SRU OD FRVWXPEUH ULWXDOHV ODV UHFLSURFLGDGHV TXH VH
DVRFLDQD IDYRUHVR IRUPDVGHDSR\RPXWXRR WDPEL«Q ODVGHULYDGDVGH
REOLJDFLRQHV DGTXLULGDV SUHVWDFLRQHVGH VHUYLFLRV FRQWUDWRV (Q FXDQWR
D OD UHGLVWULEXFLµQ SXHGH UHIXJLDUVH HQ SODQRV PLFURVRFLDOHV FRPR XQ
KRJDU R XQLGDG GRP«VWLFD SXHGH JHQHUDU GLQ£PLFDV PDFURVRFLDOHV GH
UHHTXLOLEULR HQ FODYH GH GHUHFKRV (VWDGR R VROLGDULGDGHV \ IRUPDV GH
FDULGDG GH FDU£FWHU SULYDGR UHGHV GH DSR\R 21*V LJOHVLDV R SXHGH
QR DFRQWHFHU HQWUH JUXSRV GLVWDQWHV SRUTXH QRVPRYHPRV HQ IµUPXODV




SXHUWDV JLUDWRULDV FRUUXSWHODV H[HQFLµQ GH LPSXHVWRV EXUEXMDV SRFR
WUDQVSDUHQWHVHQSDUD¯VRVƓVFDOHVHWF
'LYHUVDV SHUVRQDV H[SHUWDV HQ HFRQRP¯D FU¯WLFD (W[H]DUUHWD 
7RXVVDLQWFRLQFLGHQHQVH³DODUTXHHOYµUWLFHFDSLWDOLVWDQRKDYDULDGR
PXFKRHQODV¼OWLPDVG«FDGDVEDMRODOODPDGDŏJOREDOL]DFLµQŐ+DFRQWLQXDGR
FRQVXH[WUDOLPLWDFLµQHQGRVSODQRV ODFUHFLHQWHƓQDQFLDUL]DFLµQ FRQ OD





«WLFD SHUFHSFLRQHV \ OD]RV VRFLDOHV TXH VH GDQ HQ OR FRWLGLDQR TXHGD
UHVWULQJLGR D ODV HVWUDWHJLDV GH VXSHUYLYHQFLD VHD HO HPSUHQGHGXULVPR
R DFWLYLGDGHV FRQVLGHUDGDV LOHJDOHV \ D OD LQWHJUDFLµQ SUHVXQWDPHQWH
FRVPRSROLWDHQXQFRQVXPLVPRcool/HQRUH
3RU TX« HQWRQFHV GHEHPRV PLUDU KDFLD RWUDV HFRQRP¯DV VL VH WUDWD
GHXQDUD]µQŏWULXQIDQWHŐ"(QSULPHU OXJDUSRUTXHORVSHRUHVHVFHQDULRV
LPDJLQDGRV SRU JUDQ SDUWH GH OD FU¯WLFD HFRQµPLFD VH HVW£Q KDFLHQGR
UHDOLGDGHQHOSODQHWDHQODSRO¯WLFD\HQQXHVWURVFXHUSRV'HF¯D1RUEHUWR
%REELR TXH EDMR OD HFRQRP¯D FDSLWDOLVWD OD GHPRFUDFLD OLEHUDO KDE¯D
FRPHWLGRXQJUDQSHFDGRKDEHUVHTXHGDGRDODVSXHUWDVGHODVI£EULFDV
/DSRO¯WLFDVHFRQYLUWLµHQPXFKRVFDVRVHQXQFRQGLPHQWRRXQDS«QGLFH
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XQD JUDQ ƓHVWD SDUD ODV SHUVRQDV HVSHFLDOPHQWH KRPEUHV DIRUWXQDGDV
GHYLYLU \QDFHUHQ ORVSD¯VHVFHQWUDOHV\EDMR ORV ŏJORULRVRVD³RVGHO
FDSLWDOLVPRŐ(VWHGHDPEXODUGHODHFRQRP¯DSRUHQFLPDGH
OR WHUUHQDO \ DO DPSDURGHO ORHVSHFXODWLYRSURYRFDU£ VHULRV ŏWURPSD]RVŐ
HQQXHVWUDVYLGDV +HUUHUR\5H\HV5LHFKPDQQ/DHFRQRP¯D
UHDOUHDO GH OD QDWXUDOH]D SRQGU£ HQ VX VLWLR D OD HFRQRP¯D SURGXFWLYD
HFRQRP¯D TXH YHPRV FRPR ŏUHDOŐ DKRUD H LQIRUPDU£ D OD HFRQRP¯D
LQH[LVWHQWHFRQVXPLGRUDHVSHFXODWLYDTXHHOGLQHURQRVHSXHGHFRPHU




SURJUHVLYDPHQWH GHVFDUERQL]DGDV ŏVRVWHQLEOHVŐ LQFOXVR4 (Q JHQHUDO ORV
HQIRTXHVGHFUHFLPLHQWRGHVFDUERQL]DGRPX\EDMRHQHPLVLRQHVGHJDVHV
TXH SURGXFHQ HO ŏHIHFWR LQYHUQDGHUR EDVDQ ODV ERQGDGHV GHO ŏQXHYR
FRQWUDWRUHYHUGHFLGRŐHQ
• OD FUHHQFLDTXH OD DSXHVWDSRU HQHUJ¯DV VRVWHQLEOHV QRVSHUPLWLU£
PDQWHQHUODVGHPDQGDVHQHUJ«WLFDVDFWXDOHV
• ODFRQƓDQ]DHQHOGHVDUUROORGH WHFQRORJ¯DV\DSDUDWRVTXHHQVX
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6H WUDWDU¯DGHXQ NH\QHVLDQLVPR YHUGH XQHPSXMH HVWDWDO TXHSRGU¯D






D VLWXDUHO IRFR OLQHDO \ VHFFLRQDGR OHMRVGHXQHQIRTXHVLVW«PLFRHQ OD
SDUWHVXSHULRUGHO LFHEHUJHFRQµPLFRHOSURGXFWLYRUHDO\HOPHUDPHQWH




ODVRFLHGDGQRUPDOL]DU£ ODSUHFDULHGDG\ OD VXERUGLQDFLµQD ORVPRGHORV
SURSXHVWRVGHVGHHOPRGHOR(VWDGRJOREDO















HQHUJ«WLFD \ GH PDWHULDOHV (V HO FDVR GH OD SURGXFFLµQ GH FRFKHV
HO«FWULFRV R GH ORV QXHYRV smartphone5 7DPEL«Q DVXPLPRV \D FRPR
 3DUD FRQVWUXLU  PLOORQHV GH YHK¯FXORV HO«FWULFRV \ VXVWLWXLU ORV GH H[SORVLµQ VH
UHTXHULU¯DGREODU ODSURGXFFLµQGHFREUHPXOWLSOLFDUSRU ODGHFREDOWR \SRU ODGH
PDWHULDOHVFRPRQHRGLPLR\GLVSURVLR ORTXHDFHOHUDU¯DQXHVWUDH[WUDOLPLWDFLµQDOGLVPLQXLU
DFHOHUDGDPHQWH ORV UHFXUVRV \ GHPDQGDU OD IDEULFDFLµQ \ QXHYDV H[WUDFFLRQHV GH QXHYRV
ELHQHV WHFQROµJLFRVYHUHQWUHYLVWDD*RQ]£OH]5H\HVFRDXWRU MXQWRFRQ5DPµQ)HUQ£QGH]
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ŏGHVFDUERQL]DGRVŐ FLHUWRV VHFWRUHV FRPR HO GH ODV WHOHFRPXQLFDFLRQHV
3HUR HVW£Q OHMRV GH HVWDU ŏHQ HO DLUHŐ FRQVXPHQP£V GHO GH WRGD OD
HQHUJ¯DGHOSODQHWD7XULHO2HOŏHIHFWRUHERWHŐTXHVHRFDVLRQDDO
VDEHUTXHDOJRFRQVXPH DSDUHQWHPHQWHPHQRVHQHUJ¯D IRWRFRSLDPRV
P£V \ VHJXUDPHQWH XWLOLFHPRV P£V OD ODYDGRUD VL FUHHPRV TXH HVW£
PRYLGDSRUPHQRVHQHUJ¯D\HVHQHUJ¯D ŏOLPSLDŐ6HDSHODFRQ ODPLVPD
FRUWHGDGGHPLUDV DO DUJXPHQWRGH OD UHGXFFLµQGH HPLVLRQHVGH&2








/D UHVSXHVWD HQ FODYH GH GHFUHFLPLHQWR FRQ MXVWLFLD  WDPSRFR WLHQH
HOFDPLQRDOODQDGR/D OODPDGDŏWHVLVFRODSVLVWDVŐYHQGU¯DDGHFLUQRVTXH
HVFHQDULRVGHGHFUHFLPLHQWR IRU]RVRFRQFHGHU£QP£V OHJLWLPLGDG\DI£Q
GH VXSHUYLYHQFLD D OD FRQVWUXFFLµQ GH RWUDV HFRQRP¯DV &XDQWR SHRU
UHVXHOWD OD WUDQVLFLµQ PHMRUHV WUDQVLFLRQHV" 1R SDUHFH HO FDVR +R\ HO
GHFUHFLPLHQWRIRU]RVRHVXQGHFUHFLPLHQWRGHPHUFDGRDPHQRVHQHUJ¯D
FRQVXPLGDKDKDELGRP£VSREUH]DHQHUJ«WLFD\DTXH ODYDULDEOH MXVWLFLD
VRFLDO QR KD HQWUDGR HQ MXHJR WUDV OD FULVLV GHO  VL WHQHPRVPHQRV
KHUUDPLHQWDV SDUD LQLFLDU XQD WUDQVLFLµQ SODQHV GH FRQWLQJHQFLD QXHYDV
LQIUDHVWUXFWXUDV DOWHUQDWLYDV HFRQµPLFDV WHQGUHPRVPHQRVRSFLRQHVGH
VDOLU GH XQ FDSLWDOLVPR FUHFLHQWHPHQWH SLUDPLGDO IHXGDOL]DGR £YLGR GH
HQFRQWUDUDOLDQ]DVHQJRELHUQRVDXWRULWDULRV
(VSRVLEOH\DEVROXWDPHQWHQHFHVDULRVLQHPEDUJRXQ1XHYR&RQWUDWR




ŏYHUGHŐGH OD VRFLDOGHPRFUDFLDGHDQWD³R 2FDVLRCortez-HUHP\Corbin, 
Carmena y Errejón en este país)SRVWXODQFDPELRVVLWXDQGRHO(VWDGR\ODV
SRO¯WLFDVS¼EOLFDVFRPRODUD]µQ\ODIXHU]DFHQWUDOHV6HKDEODWDPEL«QGH
HVWUDWHJLDVGXDOHVVRFLHGDGFLYLO\SRO¯WLFDVS¼EOLFDV6DQWLDJR0XL³R
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3HURHQEXHQDPHGLGDFRQVLGHUDQGRDO(VWDGRFRPRJUDQLQJHQLHURVRFLDO
TXHDEUHODVSXHUWDV\QRFRPRVLPSDWL]DQWHKLVWµULFRGHODFDXVDQHROLEHUDO
/D KLVWRULD OD HFRQRP¯D LQVWLWXFLRQDO \ OD FRQIRUPDFLµQ GH HVDV
VRVWHQLEOHV FRVWXPEUHV HQ FRP¼Q DSXQWDQ D OR FRQWUDULR VLJXLHQGR
D (3 7KRPSVRQ R ( 2VWURP 6L H[LVWHQ GHUHFKRV VRFLRHFRQµPLFRV HQ
DOJ¼QULQFµQGHOPXQGRHVSRUTXHHOP¼VFXORVRFLDO\VXVSULQFLSLRVKDQ
VLGR ODERUDWRULRV \ KHUUDPLHQWDV GH SUHVLµQ SUHFHGHQWHV /DV SRO¯WLFDV




GH OD ELRGLYHUVLGDG FXOWLYDGD /DV SRO¯WLFDV ŏGH WUDQVLFLµQ HQHUJ«WLFDŐ HQ





SRU LQVLVWLU HQ OD GHVSODQLƓFDFLµQ LQPRELOLDULD \ QR SRU GHVDUUROODU




UHDOHV TXH SODQWHHQ DOWHUQDWLYDV +DQ GH EXVFDU PD\RU¯DV VRFLDOHV TXH
DVXPDQHQVXYLYHQFLD\GRWHQGH OHJLWLPLGDGDRWUDV IRUPDVGHKDFHU OD
HFRQRP¯D3UDWV/RV(VWDGRVQRYDQDFUHDUHVDVFRQGLFLRQHVVHKDQ
PDQLIHVWDGRP£VIDYRUDEOHVDORVWUDWDGRVQHROLEHUDOHV\ODVLQYHUVLRQHVHQ
P£V LQIUDHVWUXFWXUDVTXHD ORVDFXHUGRV UHDOHVGH OXFKD IUHQWHDOFDPELR
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FDGD TXLHQ HQ VX FRQWH[WR SRO¯WLFR FXOWXUDO \ HFRVLVW«PLFR 3DUD HOOR HV

















ORV VLVWHPDV SURGXFWLYRV GLVWULEXWLYRV R ƓQDQFLHURV FRPR LPSHQVDEOHV
VLQ FRQVLGHUDU WRGR HO HQWUDPDGRGH HFRQRP¯DV GH FXLGDGRV TXH KXER
TXHFRPHQ]DUDGLVFLSOLQDU HQFODXVWUDUHQHOKRJDUHVHQFLDOL]DU ODYLVLµQ
GH ODVPXMHUHV\GH ODQDWXUDOH]DQXHYR ŏFRQWUDWRVH[XDOŐ \DHQHO VLJOR
;9,HQHVWDPLVPD(XURSD)HGHULFFL3XOHR'«FDGDVGHVSX«V
HO UHGXFFLRQLVPR HXURF«QWULFR FULVWDOL]DU£ HQ GHEDWHV FRPR ORV TXH
HQIUHQWDU¯DQHO DODSUHFXUVRUDGHOQHROLEHUDOLVPR +D\HND ODV FRUULHQWHV







GHO ŏKRPEUHEODQFRŐTXH VHU¯DQYLVLEOHVDSDUWLUGH WUDEDMRV FRPRHOGH
6KLYD\0LHV
/RV\ORVVHU£QWLHPSRVGHELIXUFDFLµQTXHGLU¯DHOUHFLHQWHPHQWH
IDOOHFLGR ,PPDQXHO :DOOHUVWHLQ  /RV PRYLPLHQWRV VRFLDOHV
SURWDJRQL]DGRVSRUHVWXGLDQWHVHFRORJLVWDVSDFLƓVWDVIHPLQLVWDVRDGDOLGHV
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GHXQDDXWRQRP¯DVRFLDOXREUHUDIUHQWHDORVJUDQGHVGLFWDGRVSRO¯WLFRV\
HFRQµPLFRVWHQGU¯DQVXFRUUHODWRHQODFU¯WLFDDFDG«PLFDHQSRVGHRWUDV
HFRQRP¯DV ,U£Q VXUJLHQGR HQIRTXHV FU¯WLFRV HQ RFDVLRQHV LQYLUWLHQGR
UDGLFDOPHQWHODLGHDGHHFRQRP¯DFRPRHPDQDGDGHXQYDORUFUHDGRSRU
WUDEDMRV UHPXQHUDGRV R PHUFDGRV PRQHWDULRV 6XUJHQ SODQWHDPLHQWRV
TXH GHFRQVWUX\HQ OD GXDOL]DFLµQ GHO PXQGR HFRQµPLFR \ SURSRQHQ VX
VXSHUDFLµQ D WUDY«V GH QXHYDV PLUDGDV (Q OD HFRQRP¯D FRQYHQFLRQDO
FDSLWDOLVWD H[LVWH VLHPSUHXQ1RUWH \ XQ6XU XQ VLVWHPDPRQHWDULRTXH
TXLHUHFUHFHUH[SRQHQFLDOPHQWH\XQDUHDOLGDGSODQHWDULDTXHQRVOLPLWD













ŴXMRV GH PDWHULDV \ HQHUJ¯DV *HRUJHVFX5RHJHQ YHU 1DUHGR  OD
HFRQRP¯DLQVWLWXFLRQDOTXHQRVKDEODEDGHODLPSRUWDQFLDGHORVFRPXQDOHV
SDUDODVRVWHQLELOLGDGGHOSODQHWD(2VWURPODJHRJUDI¯DFU¯WLFDTXH
VLW¼D HQ IRUPDV FRORQLDOHV YHU 3RUWR*RQ©DOYHV  \ GHGHSUHGDFLµQ
+DUYH\ ODV IRUPDVGHDSURSLDFLµQEDMRHFRQRP¯DV ŏJOREDOL]DGDVŐ










• P£V DOO£ GHO (VWDGR GH ORV PHUFDGRV PRQHWDULRV \ ODV JUDQGHV
HPSUHVDV DO RWUR ODGR GH FHUFDPLHQWRV TXH VLW¼DQ HQ HO FHQWUR
DFWXDOPHQWHODHFRQRP¯DFDSLWDOLVWD
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• P£V FHUFDQDV D ODV EDVHV HFROµJLFDV KRJDUH³DV \ GH PHGLDFLµQ
QHFHVDULDSDUDODUHSURGXFFLµQFXHUSRVK£ELWDWV\OD]RVVRFLDOHV
• P£V DQFODGDV HQ WHUULWRULRV FRQFUHWRV P£V UHORFDOL]DGDV \
H[SHULPHQWDGDV D WUDY«V GHPLUDGDV H LQFOXVR FRPXQLGDGHV TXH
HQ EXHQD SDUWH GH ORV FDVRV VHU£Q ŏGH GHVWLQRŐ UHFRPSRVLFLµQ












QR WRGRHV(FRQRP¯D6RFLDO \6ROLGDULD YLHQHD UHSUHVHQWDUPLOORQHV
GH WUDEDMDGRUHVDV (QHO FDVRGH%UDVLO FRQGDWRVGH IRUPDOPHQWH
VXSRQ¯DXQHPSOHRSDUDPLOORQHVGHSHUVRQDV
6RQHFRQRP¯DVGHOmañanaSRUTXHDOEHUJDQFRQGLFLRQHVGHIDFWLELOLGDG
SHQVDQGRHQ W«UPLQRV LQFOXVLYRV \QRGHPRGHORV VRFLDOHVSLUDPLGDOHV
SDUDJDUDQWL]DUXQDWUDQVLFLµQTXHQRVDOHMHGHSURSXHVWDVGHFHUFDPLHQWR
P£V LQWHQVRSRUSDUWHGHXQDV«OLWHV&RQHODFWXDOPRGHORGHFRQVXPR
HVWDPRVGHSUHGDQGR ORV UHFXUVRVGHXQSODQHWD \PHGLR DOPDUJHQGH





D TXHPDU SHWUµOHR SDUD VXEDOLPHQWDU D OD KXPDQLGDG HV UHVSRQVDEOH
HQWUH SURGXFFLµQ \ GLVWULEXFLµQ GH P£V GHO  GH JDVHV LQYHUQDGHUR
TXHYHUWHPRVDQXHVWURVFLHORVD OD YH]TXHJHQHUDKDPEUXQDV\GLHWDV
KLSHUFDOµULFDVSDUDPLOORQHVGHSHUVRQDV
6RQ economías-otras SRUTXH VX FRQGLFLµQ HV GH FDPLQDU KDFLD
SURSXHVWDV HFRQµPLFDV DOWHUQDWLYDV \ HPDQFLSDGRUDV SRQLHQGR IUHQR D
OD H[WUDOLPLWDFLµQ HFROµJLFD D OD YH] TXH OD GLYHUVLGDG VH SHUFLEH FRPR
PX\ HQULTXHFHGRUD DO DSOLFDUVH D GLIHUHQWHV FRQWH[WRV \PDQHMDU WHPDV
FDQGHQWHV HQ WRUQR DO SRGHU FRPR OD LQWHUVHFFLRQDOLGDG GHULYDGD GH
GHVLJXDOGDGHV \X[WDSXHVWDV 6RQ ODERUDWRULRV SXHV DWUDHQ GLQ£PLFDV
VRFLDOHV FXDQGR OD HFRQRP¯D LQVLVWH HQ KDFHU QDXIUDJDU OD YLGD KXPDQD
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)UHQWH D OD GHSUHVLµQ \ HO GHVJDVWH GH OD]RV QRV SODQWHD RWUDV IRUPDV
GHELHQHVWDU \GH FRQVWUXLU FRPXQLGDGHV GHGHVWLQRR LQWHQFLRQDOHVHQ
PXFKRV FDVRV FRPR DUJXPHQWD HO HFRQRPLVWD 7 -DFNVRQ  HQ VX
DQ£OLVLV FHQWUDGR HQ SD¯VHV P£V ULFRV 8Q HVWXGLR HQ $XVWUDOLD SRQH GH
PDQLƓHVWRTXHGHHQFXHVWDGRVKDE¯DQ WRPDGRSDUWHHQ ORV¼OWLPRV
D³RVHQLQLFLDWLYDVTXHWLHQHQTXHYHUFRQUHORFDOL]DFLµQGHODVHFRQRP¯DV
\ VLPSOLƓFDFLµQHOLPLQDFLµQ GH VXV IRUPDV GH FRQVXPR 5DWLRV TXH VH
PHMRUDQSDUDHVWXGLRVVLPLODUHVHQ(VWDGRV8QLGRV\(XURSD'HVGHDTX¯OD
LGHDHVDIURQWDUGHPDQHUDORFDOSUREOHPDVTXHVHPDQLƓHVWDQJOREDOPHQWH
\ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD JOREDOL]DFLµQ ,QLFLDWLYDV TXH ŏHQIDWL]DQ ODV
YHQWDMDV FROHFWLYDV GH XQD YLGD PHQRV LPEXLGD SRU HO PDWHULDOLVPR \
PHQRV LQWHQVLYDHQHQHUJ¯DŐ -DFNVRQ (QHUJ¯DTXHQRHVWDU£





/DV HFRQRP¯DVRWUDV FRPSRQHQ XQ £UERO JHQHDOµJLFR GLYHUVR GH
PLUDGDV\SU£FWLFDVSHURWRGDVHOODVGLVSXWDQGHPDQHUDHVHQFLDOODFXHVWLµQ
GHO SRGHU \ GH OD LQVXVWHQWDELOLGDG GHULYDGDV DO GHVDƓDU OD HFRQRP¯D














(FRQRP¯DV HFROµJLFDV \ GH EDVH FDPSHVLQD TXH LQVSLUDQ KR\ OD
DJURHFRORJ¯D R ODV SURSXHVWDV GH GHFUHFLPLHQWR FRQ MXVWLFLD QRV KDFHQ
FRPSUHQGHUHOFDU£FWHUFRHYROXWLYRGHOPXQGRVRFLHGDGHVHPSRWUDGDV
HQ FLFORV YLWDOHV TXH JRELHUQD XQ SODQHWD \ SRU WDQWR OD QHFHVLGDG
GH LPLWDU R DFRPSD³DU SURFHVRV TXH HYLWHQ OD UXSWXUD GH FLFORV YLWDOHV
HVHQFLDOHVSDUDODYLGD'HDK¯PXFKDVLQLFLDWLYDVHQWLHQGHQHOUHVSHWRTXH
VHKDGH WHQHUSRU ODGLYHUVLGDGFXOWLYDGDHQQXHVWURVHQWRUQRV IUHQWHD
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D ODV HFRQRP¯DV FRQ DFHQWR HQ OD VXVWHQWDELOLGDG VRFLDO \ DPELHQWDO
HQ PRGRV GH LQWHJUDFLµQ GRQGH OD DWHQFLµQ D FXHVWLRQHV GH ELHQHVWDU
OD]RVKRJDUSODQHWD \GHPRFUDFLDHVW£QHQSULPHUD O¯QHD&UHHPRVTXH
WRGDVHVWDVSURSXHVWDVSXHGHQOHHUVHGHIRUPDSU£FWLFD\QRGHVGHXQD
ƓORVRI¯D SRO¯WLFD FRPR DOLPHQWDGRUHV GHO DXJH GH 1XHYRV FRPXQHV. 
(VWDDSUR[LPDFLµQDTX¯H[SXHVWDD ODHFRQRP¯D\HVWDVHFRQRP¯DVRWUDV
SUHWHQGHVHUUHŴHMDGDHQHOGHVDUUROORGHHVWHPRQRJU£ƓFR8QHQIRTXH
VLVW«PLFR SDVD SRU YLVLELOL]DU ODV P¼OWLSOHV GLPHQVLRQHV GHO VLVWHPD
HFRQµPLFRTXHEXVFDPRVWUDQVIRUPDU








$ERUGDPRV HQ HVWH PRQRJU£ƓFR OD QHFHVLGDG GH LQWURGXFLU QXHYDV




GH HVDV (FRQRP¯DVRWUDV D WUDY«V GH ORV FDPSRV GH OD DJURHFRORJ¯D
DOWHUDQDWLYDV GH FRQVXPR FRPXQDOHV \ OD SRO¯WLFD GHO SURFRP¼Q HQ ORV
FDPSRVGHODFXOWXUDODHQHUJ¯D\ODHFRQRP¯DVRFLDO\VROLGDULD
/D JX¯D SDUD OD WUDQVLFLµQ WDO \ FRPR H[SRQHPRV KDQ GH VHU ODV
QHFHVLGDGHV \ HO FRORFDU HQ HO FHQWUR HO FXLGDGR GH ODV SHUVRQDV \ HO
SODQHWD$OJRVLQGXGDGLI¯FLOHLQFOXVRDUULHVJDGRHQHVWRVWLHPSRVGRQGH
OD LQHVWDELOLGDG \ OD SUHFDULHGDG OOHYD D PXFKDV D WHQHU TXH SHGDOHDU
 3RGU¯DPRV KDEODU WDPEL«Q GHComunes globales HQ WDQWR TXH WLHQHQ XQD YRFDFLµQ
GHDWHQGHUHOFXLGDGRFRQMXQWRGHELHQHVQDWXUDOHV\FRRSHUDWLYRVHQPHGLRGHXQPDUGH
SUREOHPDVSODQHWDULRV9HU&DOOH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OLWHUDOPHQWHEDMRODWRUPHQWD/DFDSDFLGDGGHDGDSWDFLµQ\GHUHVLOLHQFLD




GH OD]RV VRFLDOHV \ ODGHƓQLFLµQGH OR HFRQµPLFR \ OR FRPXQLWDULR HQ HO
6LJOR;;,(QPRPHQWRVGRQGHVHFRQIXQGHQ LQWHUDFFLRQHVYLUWXDOHVFRQ
UHODFLRQHV\GRQGHODLQPHGLDWH]MXQWRDODLQGLYLGXDOLGDGLQXQGDQQXHVWUDV




$JXLOHUDKlink)ŏSobre la deshumanización de la economía y de los 
economistas”. Mediterráneo Económico
$JXLOHUD .OLQN )  ŏ/D FRUUXSFLµQ FRPR WUDLFLµQ D OD FRPXQLGDGŐ
Papeles de relaciones ecosociales y cambio globalQ
%URVZLPPHU)Ecocidio/DHWROL1DYDUUD
&DOOH&ROODGRLa transición inaplazable: salir de la crisis desde los 
nuevos sujetos políticos,,FDULD%DUFHORQD
&DOOH$  ŏ/D UHOHYDQFLD HFRQµPLFD \ SRO¯WLFD GHO HQIRTXH GH ORV
ELHQHV FRPXQHVŐ .XOWXU UHYLVWD LQWHUGLVFLSOLQ¢ULD VREUH OD FXOWXUD GH
OD FLXWDW9RO 1|  (MHPSODUGHGLFDGRD (PDQFLSDFLµ DXWRJHVWLµ
L FDQYL  >GLVSRQLEOH HQ KWWSVGLDOQHWXQLULRMDHVVHUYOHW
DUWLFXOR"FRGLJR @
&DOOH  ŏ/D XOWUDGHUHFKD HO YRWR SURGXFWLYLVWD FRQWUD HO PXQGRŐ
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